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Relative error on the LSQ and WLSQ mean point
(reference : MAHA error   −−   ISD measurements)
Ratio LSQ / MAHA
Ratio WLSQ / MAHA






















Relative error on the LSQ and WLSQ mean rotations
(reference : MAHA error    −−   ISD measurements)
Ratio LSQ / MAHA
Ratio WLSQ / MAHA
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Value for 500 estimations






Validation of the mean rotation uncertainty with LSQ
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Validation of the mean rotation uncertainty with LSQ
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